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W I L L I A M  J A M E S  C O L L E G E ' S  F I R S T  Y E A R :  
A N  I N S I D E  P E R S P E C T I V E  
R i c h a r d  E .  P a s c h k e  
O n e  o f  P r e s i d e n t  L u b b e r s '  g o a l s  w h e n  h e  t o o k  o f f i c e  i n  e a r l y  1 9 6 9  w a s  t o  h e l p  
s t e e r  G r a n d  V a l l e y  S t a t e  C o l l e g e  a l o n g  a  c o u r s e  i t  h a d  a l r e a d y  b e g u n :  t o  p r o v i d e  
W e s t  M i c h i g a n ,  a n d  t h e  s t a t e ,  w i t h  m o r e  t h a n  o n e  p e d a g o g i c a l  a l t e r n a t i v e  f o r  a  
c o l l e g e  e d u c a t i o n  i n  o n e  c e n t r a l  l o c a t i o n  ( R o o s ,  1 9 8 5 ;  W i l l i a m  J a m e s  C o l l e g e :  A n  
U n f i n i s h e d  C o n v e r s a t i o n ,  V i d e o  t a p e ) .  T w o  c o l l e g e s  w e r e  a l r e a d y  p r e s e n t  o n  t h e  
A l l e n d a l e  c a m p u s :  t h e  C o l l e g e  o f  A r t s  a n d  S c i e n c e s ,  a n d  T h o m a s  J e f f e r s o n  C o l l e g e .  
B y  M a r c h  o f  1 9 7 1 ,  a  p l a n n i n g  t a s k  f o r c e ,  w h i c h  h a d  b e e n  w o r k i n g  d i l i g e n t l y  f o r  m o r e  
t h a n  a  y e a r ,  i s s u e d  a  r e p o r t  d e t a i l i n g  s u g g e s t e d  p e d a g o g y ,  a d m i s s i o n s  p o l i c y ,  
c u r r i c u l u m ,  g r a d i n g  s y s t e m ,  a n d  g r a d u a t i o n  r e q u i r e m e n t s  f o r  t h e  t h i r d  c o l l e g e ,  t o  b e  
n a m e d  a f t e r  t h e  A m e r i c a n  p h i l o s o p h e r /  p s y c h o l o g i s t /  p h y s i c i a n ,  W i l l i a m  J a m e s .  T h a t  
t w e n t y - f i v e  p a g e  r e p o r t  w a s  r e m a r k a b l e  i n  i t s  a t t e n t i o n  t o  d e t a i l :  f r o m  i n d i v i d u a l  
d e s c r i p t i o n s  f o r  m o r e  t h a n  t w e n t y - s i x  p r o p o s e d  c o u r s e s ,  t o  a  c a r e f u l l y  c o n s t r u c t e d  
r a t i o n a l e ,  t y i n g  t h e  c u r r i c u l a r  s t r u c t u r e  o f  t h e  n e w  c o l l e g e  t o  t h e  l i f e ,  v a l u e s ,  b e l i e f s  
a n d  w r i t i n g s  o f  i t s  n a m e s a k e .  
W i l l i a m  J a m e s  C o l l e g e  ( W J C )  w a s  c o n c e i v e d  o f  a s  a n  i n t e r d i s c i p l i n a r y ,  n o n -
d e p a r t m e n t a l i z e d  e n t i t y ,  c o n s i s t i n g  o f  c o n c e n t r a t i o n  p r o g r a m s ,  r a t h e r  t h a n  m a j o r s ,  
o r g a n i z e d  a r o u n d  a  c o m m o n  c o r e  o f  c o u r s e s  t o  b e  c a l l e d  t h e  S y n o p t i c  P r o g r a m .  
T h r e e  q u a l i t i e s  w e r e  t o  p e r m e a t e  t h e  W J C  a p p r o a c h  t o  e d u c a t i o n :  f u t u r e - o r i e n t a t i o n ,  
c a r e e r - o r i e n t a t i o n ,  a n d  p e r s o n - o r i e n t a t i o n :  
.  .  .  W i l l i a m  J a m e s  C o l l e g e  w i l l  b e  f u t u r e - o r i e n t e d ,  s i n c e  i t s  p r o g r a m s  w i l l  
c o r r e l a t e  w i t h  s o c i e t y ' s  p r o j e c t e d  n e e d s ;  i t  w i l l  b e  c a r e e r - o r i e n t e d ,  s i n c e  i t s  
c o n c e n t r a t i o n  p r o g r a m s  w i l l  l e a d  t o  c l e a r l y  d e f i n e d  p r o f e s s i o n a l  o p p o r t u n i t i e s ,  
a s  w e l l  a s  t o  a d v a n c e d  s t u d i e s ;  i t  w i l l  b e  p e r s o n - o r i e n t e d ,  i n  t h a t  i t s  p r o g r a m s  
w i l l  s t r e s s  i n t e l l e c t u a l  a n d  p e r s o n a l  m a t u r a t i o n  w i t h i n  a  c o m m u n i t y  o f  l e a r n e r s .  
T h o s e  t h r e e  q u a l i t i e s  b e c a m e  h a l l m a r k  c h a r a c t e r i s t i c s  f o r  t h e  t w e l v e  y e a r s  W J C  
f l o u r i s h e d  i n  t h e  G r a n d  V a l l e y  c l u s t e r .  
S o m e  m e m b e r s  o f  t h e  W J C  P l a n n i n g  T a s k  F o r c e  a r e  s t i l l  f a m i l i a r  a n d  a c t i v e  
p a r t i c i p a n t s  i n  t h e  d a y - t o - d a y  l i f e  o f  G r a n d  V a l l e y  S t a t e  U n i v e r s i t y  i n  1 9 9 5 :  T o m  
C u n n i n g h a m  ( C h a i r ) ,  M a r y  S e e g e r ,  D o n  W i l l i a m s ,  a n d  J o h n  B a t c h e l d e r .  E v e n  b e f o r e  
t h e  c o m m i t t e e  r e l e a s e d  t h e i r  r e p o r t ,  t h e y  h a d  b e g u n  a  n a t i o n a l  s e a r c h  f o r  f a c u l t y  t o  
t e a c h  a t  t h e  n e w  c o l l e g e .  I n  J a n u a r y ,  1 9 7 1 ,  T o m  C u n n i n g h a m  c o n t a c t e d  W i l l i a m  
L a u g h l i n ,  a n  a n t h r o p o l o g i s t  a n d  o n e  o f  m y  m e n t o r s  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  C o n n e c t i c u t ,  
w h e r e  I  w a s  a  p o s t - d o c t o r a l  f e l l o w  i n  B e h a v i o r  G e n e t i c s ,  i n  t h e  D e p a r t m e n t  o f  
B i o b e h a v i o r a l  S c i e n c e s ,  i t s e l f  a n  i n n o v a t i v e  a c a d e m i c  v e n t u r e .  I t s  g r a d u a t e  a n d  p o s t -
G r a n d  V a l l e y  R e v i e w  •  6 6  
doctoral programs were interdisciplinary: psychology, molecular biology, 
anthropology, genetics, and biochemistry were all represented. I saw in William 
James College the opportunity to apply to undergraduate education some of the 
exciting results of the disciplinary cross-pollination that I had been experiencing at 
Connecticut and, earlier, in an interdisciplinary doctoral fellowship program in 
neurology at Purdue. 
Five other people were hired in winter, 1970, to become the founding faculty of 
William James College when it opened its doors in fall, 1971. Robert Mayberry was a 
philosopher from Penn State and Cornell, a student of English literature and 
linguistics, and an aficionado of French and American wines and world music. 
Richard Joanisse was a sociologist at the University of Chicago, interested in social 
theory, philosophy, and educational policy. Kenneth Hunter was a mathe-
matician/computer scientist from the University of Wisconsin, an advanced student of 
Eastern philosophy, and a private consultant to business and industry. Daniel Clock 
was a mathematician from the University of Wisconsin and Northern Michigan 
University, a historian of science and mathematics. And John MacTavish was an 
earth-scientist, and environmentalist. Both Dan Clock and John MacTavish were 
current faculty members at Grand Valley and members of the WJC Planning Task 
Force. 
Another important staff member was Ginny Gordon (presently the Administrative 
Assistant to the Dean of Arts and Humanities); she had been an Executive 
Administrative Secretary in Grand Valley's Central Administration. Ginny served as 
WJC's rudder, guiding its corporate body through the complex procedures involved 
in launching a new college, among them, ordering equipment, generating reports, 
typing and printing syllabi, and preparing catalog copy. Ginny showed remarkable 
strength and endurance in helping an idealistic and work-driven new faculty start the 
college without the aid of department heads. Ken Venderbush, who had been Vice-
president of Student Affairs at the main college, served as a half-time acting dean 
and instructor in communication. 
The entire student body of 160 and the six faculty members fit comfortably in the 
large lecture hall in Lake Huron for its orientation and inaugural meetings in 
September, 1971. WJC's governing body, the WJC Council, consisting of both 
instructors and students, engaged in many hours of weekly meetings as the new 
college labored to interpret and flesh out the directives set forth in the planning 
documenU blue-print for the new college. 
The Synoptic Program was one of the most exciting and intellectually stimulating 
innovations of that document: 
[it] is designed to provide student with the skills and discipline necessary for 
college and career work, to acquaint students with a variety of intellectual 
fields, and to provide students the opportunity for developing their own broad 
and comprehensive view of human experience. The Synoptic Program, thus, 
is William James College's counterpart of the programs of study offered by 
most colleges under such titles as "the foundation and distribution program," 
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" t h e  g e n e r a l  e d u c a t i o n  p r o g r a m , "  o r  " t h e  l i b e r a l  a r t s  p r o g r a m  . . . .  U l t i m a t e l y ,  
t h e  S y n o p t i c  P r o g r a m  s h o u l d  p r o v i d e  e a c h  s t u d e n t  w i t h  t h e  b a c k g r o u n d  f o r ,  
t h e  i n t e r e s t  i n ,  a n d  t h e  c a p a b i l i t y  f o r  d e v e l o p i n g  h i s  o w n  s y n o p t i c  v i e w  o f  l i f e ;  
t h a t  i s ,  a  v i e w  o f  l i f e  m a n i f e s t i n g  a n d  c h a r a c t e r i z e d  b y  c o m p r e h e n s i v e n e s s  
a n d  b r e a d t h .  
T h e  p r o g r a m  i n c l u d e d  a  w h o l e  s e r i e s  o f  s y n o p t i c  l e c t u r e s .  I n v i t e d  t h a t  f i r s t  y e a r  
w e r e  n i n e  p r o m i n e n t  s c h o l a r s ,  a m o n g  t h e m ,  M a r t i n  M a r t y ,  J e r o m e  K a g a n ,  a n d  D a v i d  
E l k i n d .  T o m  C u n n i n g h a m ,  w h o  h a d  p l a n n e d  t h e  s e r i e s  a n d  i n v i t e d  t h e  s p e a k e r s ,  w a s  
t o  o p e n  t h e  s e r i e s  w i t h  a  l e c t u r e  o f  h i s  o w n :  " W i l l i a m  J a m e s - A  M a n  f o r  T o d a y . "  
W J C  f a c u l t y  m e m b e r s  h a d  b e e n  s e n t  a  b i b l i o g r a p h y  f o r  e a c h  o f  t h e  s p e a k e r s ,  
i m m e d i a t e l y  a f t e r  t h e y  w e r e  h i r e d ;  t h e y  w e r e  t o  p r e p a r e  t h e i r  o w n  p r e p a r a t o r y  
l e c t u r e s  a n d  p l a n  t o  l e a d  d i s c u s s i o n  g r o u p s  a n d  p a n e l s  o n  e a c h  o f  t h e  t o p i c s .  
T h e  S y n o p t i c  P r o g r a m  a l s o  h a d  a  b e g i n n i n g  c o r e  o f  f o u r t e e n  s p e c i a l i z e d  c o u r s e s ,  
w i t h  t i t l e s  s u c h  a s  W r i t i n g ,  A r g u m e n t  a n d  A n a l y s i s ;  S y m b o l s ,  L a n g u a g e  a n d  
L i n g u i s t i c s ;  S t a t i s t i c s ;  C o m p u t e r  P r o g r a m m i n g ;  E n v i r o n m e n t a l  P o l i t i c s  a n d  L a w ;  
D e v e l o p m e n t  a n d  E v o l u t i o n  o f  B e h a v i o r ;  I n d i v i d u a l  A n d  I n s t i t u t i o n ;  a n d  T h e  
D y n a m i c s  o f  I n t e r p e r s o n a l  R e l a t i o n s h i p s .  A  g r o u p  o f  t h e m a t i c  c o u r s e s  w a s  a l s o  
p r o p o s e d .  A m o n g  t h e s e  w e r e  T h e  S o c i a l  R e b e l  I n  L i t e r a t u r e ;  C o m p u t e r s  A n d  
T h o u g h t ;  Y o u t h  I n  R e b e l l i o n  A n d  T h e  C o u n t e r c u l t u r e ;  T h e  H u m a n  D i m e n s i o n  O f  
E n v i r o n m e n t ;  a n d  T h e  E m e r g e n c e  o f  T e c h n o c r a t i c  M a n .  T h e  f a c u l t y  a l s o  p r e p a r e d  
a d d i t i o n a l  c o u r s e s ,  n o t  p r o p o s e d  b y  W J C  p l a n n i n g  t a s k  f o r c e ,  b u t  c o n s i d e r e d  t o  b e  
n e c e s s a r y  t o  r o u n d  o u t  t h e  c o n c e n t r a t i o n  p r o g r a m  o f f e r i n g s .  M o s t  o f  t h e s e  c o u r s e s  
w e r e  p r e p a r e d  o v e r  t h e  S u m m e r  o f  1 9 7 1  a n d  t a u g h t  b y  t h e  n e w  W J C  f a c u l t y  i n  t h e  
f i r s t  y e a r .  
A l l  f a c u l t y  t a u g h t  t h r e e  p r e p a r a t i o n s  p e r  q u a r t e r .  D u r i n g  t h e  f i r s t  f e w  y e a r s  o f  
W J C ' s  e x i s t e n c e ,  m o s t  o f  e a c h  q u a r t e r ' s  p r e p a r a t i o n s  w e r e  n e w .  T h e  t i m e  a n d  
e n e r g y  d e m a n d e d  b y  t h i s  c o m m i t m e n t  t o  c u r r i c u l a r  d e v e l o p m e n t  a n d  t e a c h i n g  
w r e a k e d  h a v o c  o n  t h e  p e r s o n a l  l i v e s  a n d  h e a l t h  o f  m a n y  W J C  f a c u l t y  a n d  s t a f f  
m e m b e r s  i n  t h e  e a r l y  y e a r s .  Y e t ,  s o  b r i g h t l y  b u r n e d  t h e  f l a m e  o f  W i l l i a m  J a m e s '  
o r i g i n a l  v i s i o n  t h a t  t h e  p a c e  o f  d e v e l o p m e n t  h e l d  s t e a d y  a n d  e v e n  q u i c k e n e d  i n  t h e  
s e c o n d  y e a r  o f  t h e  c o l l e g e ' s  e x i s t e n c e :  h i r e d  t h e n  w e r e  t w e l v e  n e w  f a c u l t y  m e m b e r s ,  
i n c l u d i n g  s i x  w o m e n ,  o n e  o f  w h o m ,  A d r i a n  T i n s l e y ,  b e c a m e  i t s  f i r s t  f u l l - t i m e  d e a n .  
I n t e r d i s c i p l i n a r y  c o n c e n t r a t i o n  p r o g r a m s  r e p l a c e d  t r a d i t i o n a l  m a j o r s  i n  t h e  W J C  
c u r r i c u l u m .  T h e  f i r s t  y e a r  c o n c e n t r a t i o n  p r o g r a m s  w e r e  A d m i n i s t r a t i o n  a n d  
I n f o r m a t i o n  M a n a g e m e n t ,  S o c i a l  R e l a t i o n s ,  a n d  E n v i r o n m e n t a l  S t u d i e s .  I n  t h e  
s e c o n d  y e a r ,  A r t s  a n d  M e d i a  w a s  a d d e d ,  a n d  t h e  E n v i r o n m e n t a l  S t u d i e s  P r o g r a m  
c h a n g e d  i t s  n a m e  t o  t h e  U r b a n  a n d  E n v i r o n m e n t a l  S t u d i e s ,  i n  o r d e r  t o  r e f l e c t  t h e  
b r o a d e n i n g  s w e e p  o f  i t s  a t t e n t i o n .  
T h e r e  i s  n o  q u e s t i o n  t h a t  t h e  f a c u l t y  t o o k  t h e  r e p o r t  o f  t h e  p l a n n i n g  t a s k  f o r c e  
s e r i o u s l y  a n d  u s e d  t h e  l i f e  a n d  p h i l o s o p h y  o f  i t s  n a m e s a k e  W i l l i a m  J a m e s  a s  a  r i c h  
s o u r c e  o f  c o n c e p t s ,  i n s p i r a t i o n ,  a n d  d i r e c t i o n  f o r  t h e  c o n t i n u e d  g r o w t h  a n d  
d e v e l o p m e n t  o f  t h e i r  c o l l e g e .  J a m e s '  p r a g m a t i c  a p p r o a c h  t o  t h e  t e c h n i c a l ,  s o c i a l  a n d  
p h i l o s o p h i c a l  p r o b l e m s  o f  h i s  t i m e  w a s  c o n s i d e r e d  t o  b e  a  t o u c h s t o n e  f o r  e v a l u a t i n g  
G r a n d  V a l l e y  R e v i e w ·  6 8  
good teaching: "An impression which simply flows in at the pupil's eyes or ears, and 
in no way modifies his active life, is an impression gone to waste. It is physiologically 
incomplete. It leaves no fruit behind it in the way of capacity acquired." James' 
pluralism became a benchmark for building WJC's programmatic structure: "The 
truth is that all great questions form a unity and the answers come about through an 
ever-larger and wider embracing integration of provinces often lying far apart from 
one another." This was translated into WJC's transdisciplinary curriculum and non-
departmental organizational structure. 
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